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1. ÍNDICE DE TEMAS 
 
Nº 1  (1956) 
 
1.1 NATURALEZA DE CIERTAS MANCHAS QUE APARECEN EN TEJIDOS DE LANA 
 J.  Cegarra y F. García 
 
1.2. SIGNIFICACIÓN ESTADÍSTICA DE LA “LONGITUD EFECTIVA” DE LAS FIBRAS DE 
ALGODÓN 
F. López-Amo y J.A. Serrano 
 
Nº 2  (1957) 
 
2.1. ALTERACIÓN DE LA LANA TEÑIDA CON ÍNDIGO 
J. Cegarra, R. Terraza y A. Casas 
  
2.2. CURVAS DE HILABILIDAD 
F. López-Amo, J.A. Serrano y L. Álvarez 
 
Nº 3  (Junio 1958) 
 
3.1. ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE EL MERINO ESPAÑOL Y EL AUSTRALIANO, BAJO LAS 
MISMAS ALTERACIONES QUÍMICAS 
J. Cegarra y J. Ribé 
 
3.2. OBSERVACIONES SOBRE LA FABRICACIÓN DE TEJIDOS CON LA MÁXIMA DENSIDAD 
V. Galcerán 
 
3.3. CATÁLOGO DE HILOS  
F. López-Amo, J.A. Serrano y J.M. Pons 
 
Nº 4  (Diciembre 1958) 
 
4.1. BLANQUEADO DE HILADOS DE ALGODÓN CON AGUA OXIGENADA MEDIANTE EL 
SISTEMA AVESTA-KARRER 
J. Cegarra 
 
4.2. INFLUENCIA DEL GROSOR DEL HILO O TEJIDO SOBRE EL ESFUERZO QUE DEBE 
EFECTUAR EL TELAR  EN LA FABRICACIÓN DE TEJIDOS CON LA MÁXIMA DENSIDAD  
V. Galcerán 
 
4.3. UNA CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LA VELLOSIDAD DE LOS HILOS 
F. López-Amo y J.A. Serrano 
 
Nº 5  (Junio 1959) 
 
5.1. ÚLTIMAS TENDENCIAS EN LA PREPARACIÓN DEL ESTAMBRE 
A. Pey 
 
5.2. NOTA SOBRE LAS MEDIDAS DE VELLOSIDAD DE LOS HILOS 
A. Barella 
 
5.3. ESTUDIO SOBRE CIERTOS ASPECTOS DE LA ELASTICIDAD EN LOS TEJIDOS DE 
PUNTO 
  J.M. Homedes 
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Nº 6  (Diciembre 1959) 
 
6.1. FUNDAMENTO, POSIBILIDADES Y APLICACIONES DE LOS ACABADOS CON RESINAS 
SOBRE LAS FIBRAS TEXTILES 
J. Cegarra 
 
6.2. LA TEMPERATURA DE FUSIÓN DE LAS FIBRAS SINTÉTICAS COMO MEDIO ANALÍTICO 
COMPLEMENTARIO 
C. Mas Gibert 
 
6.3. TISAJE DEL NYLON 
  J.M. Torrens 
 
Nº 7  (Junio 1960) 
 
7.1. FUNDAMENTOS, POSIBILIDADES Y APLICACIONES DE LOS ACABADOS CON RESINAS 
SOBRE LAS FIBRAS TEXTILES 
J. Cegarra 
 
7.2. PUNTOS NOTABLES EN LAS CURVAS TORSIÓN-RESISTENCIA DE LOS HILOS 
F. López-Amo y J.A. Serrano 
 
Nº 8  (Diciembre 1960) 
 
8.1. ESTUDIO COMPARATIVO DE LA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN POR URDIMBRE Y POR 
TRAMA DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE TEJIDO 
V. Galcerán 
 
8.2. MÉTODO DE ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LAS MEZCLAS DE LANA-FIBRA DE 
POLIÉSTER 
J. Gacén 
 
8.3. NOTA SOBRE LA MEDICIÓN DEL DIÁMETRO APARENTE DE LOS HILOS 
A.  Barella 
 
Nº 9  (Junio 1961) 
 
9.1. EL EMPLEO DE MATERIAS REGENERADAS PARA LA OBTENCIÓN DE TEJIDOS DE 
PRECIO BAJO 
V. Galcerán 
 
9.2. ERRORES EN LA DETERMINACIÓN DE LA TORSIÓN DE LOS HILOS 
F. López-Amo y J.M. Pons 
 
  
Nº 10  (Diciembre 1961) 
 
10.1 INFLUENCIA RECÍPROCA ENTRE EL pH DE LAS SOLUCIONES REGULADORAS Y EL pH 
DEL EXTRACTO ACUOSO DE LA LANA 
J. Cegarra y J. Ribé 
 
10.2 REALIZACIONES DEL SRRL SOBRE LA APERTURA Y LIMPIEZA DEL ALGODÓN 
F. López-Amo 
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Nº 11  (Marzo 1962) 
 
11.1 COMPARACIÓN ENTRE TEJIDOS DE PUNTO Y DE LANZADERA CON RELACIÓN A SUS 
CARACTERÍSTICAS DE DEFORMACIÓN Y DURABILIDAD AL USO 
V. Galcerán 
 
11.2 CONTRIBUCIÓN AL BLANQUEO DE LA LANA CON AGUA OXIGENADA 
  
11.3 PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS HILOS DE ALGODÓN EN FUNCIÓN DE LAS 
CARACTERÍSTICAS DE LAS FIBRAS 
D. De Meulemeester 
 
Nº 12-13  (Junio-Septiembre 1962) 
  
(12/13).1 DETERMINACIÓN PONDERAL DE FIBRAS DE UNA MEZCLA Y RELACIÓN ENTRE     
DIÁMETRO Y DENSIDAD APARENTE DE LA LANA 
  C. Mas, J. Ros y A. Puente 
 
(12/13).2 PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS HILOS DE ALGODÓN EN FUNCIÓN DE LAS 
CARACTERÍSTICAS DE LAS FIBRAS 
   D. De Meulemeester 
   
(12/13).3 RELACIONES ENTRE LA ESTRUCTURA QUÍMICA Y LAS PROPIEDADES DE LAS FIBRAS 
ARTIFICIALES Y SINTÉTICAS 
  A. Parisot 
 
Nº 14-15  (Marzo-Junio 1963) 
 
(14/15).1 DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE LA FIBRA POLIÉSTER POR EL MÉTODO DE 
"COLUMNA GRADIENTE DE DENSIDADES" 
  P. Puente 
 
(14/15).2 ESTUDIO DEL EFECTO DE LA SILICE COLOIDAL SOBRE LA RESISTENCIA DE UN TEJIDO 
  J. Victori Companys 
 
Nº 16-17 (Octubre 1963-Enero 1964) 
 
(16/17).1 NATURALEZA DE CIERTAS MANCHAS QUE APARECEN EN TEJIDOS DE LANA 
  J. Cegarra y J. García 
 
(16/17).2 VALORACIÓN DE GRUPOS CARBOXÍLICOS DE LA FIBRA POLIÉSTER, VOLUMETRÍAS Y 
POTENCIOMETRÍAS 
  P. Puente  
 
(16/17).3 VALORACIÓN DE GRUPOS AMINO-TERMINALES DE UNA POLIAMIDA 
  R. Areal 
 
Nº 18  (Abril 1964) 
 
18.1 PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LO REFERENTE A INDUSTRIA TEXTIL EN LA 
CLASIFICACIÓN DECIMAL UNIVERSAL  BIBLIOGRÁFICA 
 F. López-Amo 
 
18.2 LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS EN LOS COMPUESTOS QUÍMICOS EMPLEADOS EN EL 
ACABADO DE LAS FIBRAS CELULÓSICAS 
 J. Cegarra  
 
18.3 FORMA DE LLEVAR EL MANTENIMIENTO DE MÁXIMOS PARA OBTENER LA CALIDAD 
ADECUADA EN LA HILATURA DEL ALGODÓN 
 A. Valotta 
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18.4 RELACIONES ENTRE LA ESTRUCTURA QUÍMICA Y LAS PROPIEDADES DE LAS FIBRAS 
ARTIFICIALES  SINTÉTICAS 
 A. Parisot 
  
Nº 19  (Julio 1964) 
 
19.1 ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS ENSAYOS DE SOLIDEZ AL LAVADO EN LOS 
APARATOS LAUNDER, OMETER Y PREXA 
 G. Torrents 
 
19.2 INVESTIGACIÓN DE LA LONGITUD MÍNIMA EFECTIVA DE LAS FIBRAS DE ALGODÓN 
RESPECTO A LA TENACIDAD DE LOS HILADOS SIMPLES 
  J.D. Tallant, L.A. Fiori, H.W. Little y A.V. Castillon 
 
19.3 RELACIONES ENTRE LA ESTRUCTURA QUÍMICA Y LAS PROPIEDADES DE LAS FIBRAS 
ARTIFICIALES Y SINTÉTICAS 
  A. Parisot 
 
19.4 CUESTIONES DE ACTUALIDAD EN EL TERRENO DE LOS ACABADOS PERMANENTES 
  R. Zeidler 
 
Nº 20  (Octubre 1964) 
 
20.1 MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN DE LAS DIFERENTES FIBRAS POLIAMÍDICAS 
  J. Gacén 
 
20.2 EL FIJADO DE LA LANA 
  E.G. Carter 
 
20.3 CUESTIONES DE ACTUALIDAD EN EL TERRENO DE LOS ACABADOS PERMANENTES 2ª 
PARTE 
  R. Zeidler 
 
20.4 RELACIONES ENTRE LA ESTRUCTURA QUÍMICA Y LAS PROPIEDADES DE LAS FIBRAS 
ARTIFICIALES Y SINTÉTICAS 
 A. Parisot 
 
Nº 21  (Enero y Febrero 1965) 
 
21.1 INFLUENCIA DE LA ESTRUCTURA DEL HILO Y DEL TEJIDO SOBRE SU RIGIDEZ DE 
FLEXIÓN 
 V. Galcerán 
 
21.2 EVOLUCIÓN DE LOS GRÁFICOS DE CONTROL 
 A. Barella 
 
21.3 ACABADO PERMANENTE CONTRA LA PUTREFACCIÓN: ARIGAL 
 J. C. Ginocchio 
 
Nº 22  (Abril-Junio 1965) 
 
22.1 INFLUENCIA DEL CONTENIDO DE OXÍGENO DE LAS SOLUCIONES DE BLANQUEO 
EMPLEADAS PARA LA LANA SOBRE LA REFLACTANCIA Y OTRAS CARACTERÍSTICAS 
DE LA FIBRA  
 J. Cegarra, J. Gacén y J. Ribé 
 
22.2 EFECTOS DEL CARDADO EN LA ORIENTACIÓN DE LAS FIBRAS DE ALGODÓN  
 J. Mumbrú 
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22.3 DISTRIBUCIONES NO GAUSSIANAS DE PARÁMETROS TEXTILES 
  A. Barella 
 
22.4 ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA PREDICCIÓN INSTRUMENTAL DE MATICES 
  D. R. Lemin 
 
Nº 23  (Julio-Septiembre 1965) 
 
23.1 INFLUENCIA DEL pH DEL EXTRACTO ACUOSO DE LA LANA SOBRE EL BLANQUEO CON 
AGUA OXIGENADA 
 J. Cegarra, J. Gacén y J. Ribé 
 
23.2 UNA POSIBLE DESIGNACIÓN DECIMAL DE LAS LANAS 
 F. López-Amo 
 
23.3 ROTURAS EN LA HILATURA DEL ESTAMBRE 
 R. Audivert  
 
Nº 24  (Octubre-Diciembre 1965) 
 
24.1 ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE LOS ENSAYOS STELOMETER PARA LAS FIBRAS 
DE LANA 
  F. López-Amo, J.M. Pons 
 
24.2 LA INDUSTRIA TEXTIL DE TINTORERÍA Y ACABADOS DE ESPAÑA 
  J. Cegarra 
 
24.3 TRANSFORMACIONES ESTRUCTURALES DE LAS FIBRAS PARA CONFERIRLES NUEVAS 
PROPIEDADES 
  A. Parisot    
 
Nº 25  (Enero-Febrero 1966) 
 
25.1 LA CROMATOGRAFÍA DE CAPA FINA Y SUS APLICACIONES AL CAMPO TEXTIL 
  R. Areal y J. Bessa 
 
25.2 TRANSFORMACIONES ESTRUCTURALES DE LAS FIBRAS PARA CONFERIRLES NUEVAS 
PROPIEDADES 
  A. Parisot 
 
25.3 INVESTIGACIÓN, PROGRESO Y ENSEÑANZAS TEXTILES 
  F. Happey 
 
25.4 EL PAPEL DE LA UNIVERSIDAD EN LA ENSEÑANZA TEXTIL 
  W.J. Onions 
 
25.5 PROBLEMAS ACTUALES Y FUTUROS EN LA ENSEÑANZA TEXTIL SUPERIOR 
  J. Cegarra 
 
25.6 UNIFICACIÓN DE SÍMBOLOS, NOTACIONES Y TERMINOLOGÍA EN LA ENSEÑANZA 
TEXTIL 
  F. López-Amo 
 
25.7 LA FORMACIÓN CIENTÍFICA DEL INGENIERO TEXTIL ¿POLIVALENCIA O 
ESPECIALIZACIÓN? 
  P. Devianne 
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Nº 26  (Abril-Junio 1966) 
 
26.1 DESARROLLOS Y POSIBILIDADES  DE LA TINTURA Y ACABADO SIMULTÁNEOS DE LOS 
TEJIDOS ESPECIALMENTE CELULÓSICOS 
  R. Crespo 
 
26.2 TRANSFORMACIONES ESTRUCTURALES DE LAS FIBRAS PARA CONFERIRLES NUEVAS 
PROPIEDADES 
 A. Parisot 
 
26.3 ENSAYOS QUÍMICOS EN LA MANUFACTURACIÓN DE LA LANA 
 H. Zhan 
 
26.4 EL ANÁLISIS QUÍMICO EN LA INGENIERÍA TEXTIL 
 C. Mas 
 
26.5 LA FORMACIÓN HUMANA, ECONÓMICA  Y SOCIAL DEL INGENIERO TEXTIL 
 J. Menet 
 
26.6  ENSEÑANZA EN LA HILATURA EN LAS ESCUELAS DE INGENIEROS 
 A. Pey 
  
26.7 LA ELECTRÓNICA EN LA INDUSTRIA TEXTIL 
 N. Segard 
 
26.8 DINÁMICA EN LOS PLANES DE ESTUDIOS 
 E. Teixidó 
 
Nº  27  (Julio-Septiembre 1966) 
 
27.1 INFLUENCIA DE LA SUPERFICIE ESPECÍFICA DE LA FIBRA POLIÉSTER EN LA CINÉTICA 
DE TINTURA CON COLORANTES DISPERSOS 
 J. Cegarra y P. Puente 
 
27.2 TRANSFORMACIONES ESTRUCTURALES DE LAS FIBRAS PARA CONFERIRLES NUEVAS 
PROPIEDADES 
 A. Parisot 
 
27.3 PROCESO DE LA LANA BANCORA 
 M.R.H. Sheepers 
 
27.4 ENSEÑANZAS PAPELERAS EN LAS ESCUELAS TEXTILES 
 J.M. Bonet 
 
27.5 ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN 
 A. Barella 
 
27.6 RELACIÓN ENTRE LA ENSEÑANZA Y LA INDUSTRIA DENTRO DE LA ESPECIALIDAD 
TEXTIL 
 V. Galcerán 
 
27.7 RELACIONES ENTRE LA ENSEÑANZA Y LA INDUSTRIA TEXTIL 
 M. Max Leclerqz 
 
27.8 NECESIDAD DE INGENIEROS EN LA INDUSTRIA TEXTIL, LABOR ORIENTADORA Y DE 
CAPTACIÓN ENTRE LA JUVENTUD ESTUDIOSA 
 F. López-Amo 
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Nº 28  (Octubre-Diciembre 1966) 
 
28.1 NUEVO PERFECCIONAMIENTO EN EL LAVADO Y BATANADO DE ARTÍCULOS DE LANA 
  J. Cegarra 
 
28.2 EL ACABADO EN LOS TEJIDOS ELÁSTICOS DE ALGODÓN 
  S. L. Vail 
 
28.3 LAS NECESIDADES DE GRADUADOS EN TECNOLOGIA TEXTIL DE LA INDUSTRIA Y EL 
PROBLEMA DE ATRAER A LOS ALUMNOS QUE TERMINAN LOS ESTUDIOS MEDIOS 
HACIA LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE TECNOLOGÍA TEXTIL 
  J.J. Vincent 
 
28.4 NECESIDAD Y POSIBILIDADES DEL INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES DE ESCUELAS 
TEXTILES 
  J.G. A. Mulder 
 
28.5 LA ENSEÑANZA PRÁCTICA DE LA QUÍMICA TEXTIL 
  P. Puente 
 
28.6 LA FORMACIÓN COMÚN DENTRO DE LAS ESPECIALIDADES DE LA INGENIERÍA 
  J. M. Torrens 
 
Nº 29  (Enero-Marzo 1967) 
 
29.1 UNA CONTRIBUCIÓN A LA MEDIDA DE LA LONGITUD DE LAS FIBRAS DE LANA 
  F. López-Amo 
 
29.2 COLORANTES PROCILAN, UNA NUEVA GAMA DE COLORANTES PREMETALIZADOS 
REACTIVOS PARA LANA  
  J.F. Graham 
 
29.3 TENDENCIAS ACTUALES EN LOS ALGODONES DE PLANCHADO PERMANENTE 
  S. L. Vail 
 
Nº 30  (Abril-Junio  1967) 
 
30.1 BLANQUEO DE LA LANA POR VAPORIZADO 
 J. Cegarra, J. Ribé y J. Gacén 
 
30.2 TINTURA Y ACABADO DE ARTÍCULOS FABRICADOS CON HILOS TRICEL 
 J.D. Ratcliffe 
 
30.3 TISAJE DE GÉNEROS DE PUNTO CON HILOS TEXTURADOS 
 D.R. Fiol 
 
Nº 31  (Julio-Septiembre 1967) 
 
31.1 OTRO PARÁMETRO DE LONGITUD A CONSIDERAR EN LAS FIBRAS DE LANA 
INTEGRADAS EN UNA CINTA PEINADA 
 F. López-Amo 
 
31.2 PREPARACIÓN Y TINTURA DE HILADOS DE POLIAMIDA TEXTURIZADA 
 E. Gambús 
 
31.3 PREPARACIÓN Y TINTURA DE HILADOS DE POLIÉSTER TEXTURIZADO 
 J. Carbonell 
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Nº 32  (Octubre-Diciembre 1967) 
   
32.1 TEORÍA DE LAS VELOCIDADES ABSOLUTAS DE LA TINTURA  
 J. Cegarra y J. Puente 
 
32.2 SOLIDECES AL LAVADO REPETIDO DE TINTURAS DE LANA 
 G. Torrens 
 
32.3 ESTADO ACTUAL Y FUTURO DEL MERCADO DE FIBRAS ACRÍLICAS 
 R. Ramoneda 
 
32.4 TINTURA A LA CONTINUA POR VAPORIZADO DE LAS FIBRAS DE POLIACRILONITRILO 
ESPECIALMENTE EN FLOCA Y EN CABLE 
 H. Stern 
 
Nº 33  (Enero-Marzo 1968) 
   
33.1 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE TRIPTÓFANO DE LA LANA MEDIANTE 
HIDRÓLISIS SULFÚRICA BREVE 
 J. Cegarra y J. Gacén 
 
33.2 RELACIONES ENTRE LA ESTRUCTURA QUÍMICA DE LAS FIBRAS ACRÍLICAS Y SU 
COMPORTAMIENTO TINTÓREO 
 J.S. Ward 
 
33.3 TISAJE DE ARTÍCULOS ELABORADOS CON FIBRAS ACRÍLICAS 
 D.T. Van Leemput 
 
Nº 34  (Abril-Junio 1968) 
 
34.1 EL ENSAYO DE LA RESISTENCIA DE LOS HILOS POR EL PROCEDIMIENTO COLECTIVO 
O DE NAPA DE HILOS 
 A. Barella  
 
34.2 CARACTERÍSTICAS TINTÓREAS DE LAS FIBRAS ACRÍLICAS: SUS REPERCUSIONES EN 
EL PROCESO DE TINTURA 
 J. Carbonell 
 
Nº 35  (Julio-Septiembre 1968) 
 
35.1 BLANQUEO DE LA LANA CON AGUA OXIGENADA EN MEDIO ÁCIDO Y POR VAPORIZADO 
 J. Cegarra, J. Gacén y J. Ribé  
 
35.2 TÉCNICAS DEL ACONDICIONAMIENTO EN LA INDUSTRIA TEXTIL 
 J. Suter 
 
Nº 36  (Octubre-Diciembre 1968) 
 
36.1  ÚLTIMOS DESARROLLOS EN LA TINTURA CONTINUA DEL CABLE DE FIBRA POLIÉSTER 
Y DEL PEINADO DE LANA 
  J. Cegarra 
 
36.2  ACONDICIONAMIENTO DE AIRE EN LAS INDUSTRIAS DE ARTES GRÁFICAS 
  J.P. Morales 
 
36.3  NORMAS DE TINTURA PARA LA LANA Y CINTAS PEINADAS 
  L. F. Story 
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Nº 37  (Enero-Marzo 1969) 
 
37.1 ESTUDIO DE LA MIGRACIÓN DE LOS COLORANTES DISPERSOS DESDE LA FIBRA DE 
POLIÉSTER HACIA LA FIBRA DE LANA DE DIFERENTES CONDICIONES TINTÓREAS 
 J. Cegarra, P. Puente y J. Carbonell 
 
37.2 NUEVOS CONOCIMIENTOS EN EL MECANISMO DE TINTURA DE FIBRAS ACRÍLICAS 
CON COLORANTES BÁSICOS 
 Langheinrich 
 
Nº 38  (Abril-Junio 1969) 
 
38.1 DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE DIFUSIÓN DE COLORANTES  DIRECTOS Y SU 
RELACIÓN CON LA CONCENTRACIÓN DEL ELECROLITO 
 J. Ribé 
 
38.2 PRINCIPIOS FÍSICOS Y QUÍMICOS DEL FIELTRAJE DE LA LANA 
 P. Miró 
 
38.3 INVESTIGACIONES SOBRE EL EFECTO DEL TIEMPO DE UTILIZACIÓN Y DE LOS 
DISTINTOS PROCEDIMIENTOS DE LAVADO EN EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA 
ROPA BLANCA 
 O. Viertel y O. Oldenroth 
 
Nº 39  (Julio-Septiembre 1969) 
 
39.1  INFLUENCIA DE LOS PROCESOS DE ACABADO SOBRE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN 
DE LOS ARTÍCULOS DE POLIÉSTER-ALGODÓN 
  J. Cegarra, F. López-Amo y J.M. Pons 
 
39.2  ASPECTOS QUÍMICOS DE BLANQUEO DE LA LANA CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO; 
MODIFICACIÓN QUÍMICA DE LA QUERATINA 
  J. Gacén 
 
39.3  TIPOS DE ENCOGIMIENTO DE LOS GÉNEROS DE PUNTO DE LANA Y SU MEDIDA 
  H.J. Henning 
 
Nº 40  (Octubre-Diciembre 1969) 
 
40.1 REACTIVIDAD DE LA FIBRA MERAKLON DR CON LOS ÁCIDOS 
  J. Cegarra y P. Puente 
 
40.2 ALGUNOS PROBLEMAS ACTUALES DE LA TECNOLOGÍA TEXTIL 
  A. Barella 
 
40.3 INFLUENCIA DEL LAVADO DOMÉSTICO EN EL RESULTADO DE LOS ARTÍCULOS DE 
LANA TRATADOS INENCOGIBLES 
  A. Milá 
 
Nº 41  (Enero-Marzo 1970) 
 
41.1 BLANQUEO DE LA LANA POR VAPORIZADO A 100 °C CON AGENTES REDUCTORES 
 J Gacén y J. Ribé 
 
41.2 PROCEDIMIENTOS MODERNOS PARA LA PRODUCCIÓN DE ARTÍCULOS INENCOGIBLES 
 M.G. Mazingue 
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Nº 42  (Abril-Junio 1970) 
 
42.1 FÍSICOQUÍMICA DE LA TINTURA DE LAS FIBRAS ACRÍLICAS CON COLORANTES 
CATIÓNICOS 
 J. Cegarra 
 
42.2 ELEMENTOS TÉCNICOS PARA LAS TOLERANCIAS DE ALGUNAS CARACTERÍSTICAS 
QUÍMICAS DE LAS LANAS LAVADAS Y CARBONIZADAS 
 H. Zahn 
 
42.3 ALGUNOS PROBLEMAS DE LA TINTURA DE LA LANA Y SUS NUEVAS TÉCNICAS 
 A. Iancovicci 
 
Nº 43  (Julio-Septiembre 1970) 
 
43.1  OPTIMIZACIÓN E INFLUENCIA DE LAS VARIABLES EN EL BLANQUEO DE LA LANA CON 
OXIDANTES Y REDUCTORES POR EL MÉTODO DE FULARDADO-VAPORIZADO 
  J. Cegarra y J. Gacén  
 
43.3  NUEVOS DESARROLLOS EN EL CAMPO DE LAS FIBRAS MANUFACTURADAS 
  J. Cegarra 
 
Nº 44  (Octubre-Diciembre 1970) 
 
44.1 ESTUDIO DE EQUILIBRIOS HETEROGÉNEOS EN FIBRAS POLIAMÍDICAS, NUEVA 
TÉCNICA DE DESERCIÓN Y SU APLICACIÓN AL ÁCIDO β-NAFTABENSULFÓNICO Y 
COLORANTES AZOICOS. CÁLCULO DE AFINIDADES Y VALORES DE REACCIÓN 
 R. Crespo, R. Areal, F. González y J. Bessa  
 
44.2 LA DOCUMENTACIÓN AUTOMÁTICA EN LA INDUSTRIA TEXTIL 
 J. Mumbrú 
 
44.3 II CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA ENSEÑANZA TEXTIL (CIETEX) 
 F. Sans  
 
Nº 45  (Enero-Marzo 1971) 
 
45.1 BLANQUEO CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO DE LANAS DE DIFERENTE ESTABILIDAD Y 
SENSIBILIDAD DEL BLANQUEO DE LA LANA A DISTINTOS TRATAMIENTOS DE 
AMARILLEAMIENTO 
 J. Cegarra, J. Ribé y J. Gacén  
 
45.2 UTILIZACIONES DE LA TELAS NO TEJIDAS 
 J. Mumbrú 
 
45.3 LIGANTES UTILIZADOS EN TELAS NO TEJIDAS 
 Parunella 
 
Nº 46  (Abril-Junio 1971) 
 
46.1 IDENTIFICACIÓN DE FIBRAS ACRÍLICAS POR ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA 
 C. Mas, J. Ros y S. Izquierdo 
 
46.2 NUEVOS MÉTODOS DE TINTURA EN FRÍO PARA LANA 
 R.S. Asquith 
 
46.3 EL ENNOBLECIMIENTO DE LAS TELAS NO TEJIDAS 
 G. Manzingue 
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Nº 47  (Julio-Septiembre 1971) 
 
47.1 CARACTERÍSTICAS DE LANAS BLANQUEADAS EN LA INDUSTRIA 
 J. Cegarra y J. Gacén 
 
47.2 ENSAYO DE CONTRACCIÓN DEL RIZADO DE LOS HILOS TEXTURADOS 
 J.M. Pons y A. Naik 
 
47.3 EMPLEO DE DISOLVENTES EN LA INDUSTRIA TEXTIL DE TINTURA Y ACABADOS 
 J. Cegarra 
 
Nº 48  (Octubre-Diciembre 1971) 
 
48.1 BLANQUEO DE LA LANA CON BISULFITO SÓDICO POR EL MÉTODO DE IMPREGNACIÓN-
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101.9 RESUMEN DE LA 16ª REUNIÓN PLENARIA DE LA COMISIÓN EUROPEA DE SOLIDECES Y 
MEDIDA DEL COLOR (ECE) CELEBRADA EN ST. GALLEN (SUIZA) LOS DÍAS 20 Y 21 DE 
FEBRERO DE 1992 
 J. Valldeperas 
 
Nº 102  (Julio-Diciembre 1992) 
 
102.1 TINTURA DE EMPAQUETADOS DE LANA CON DOSIFICACIÓN CONTINUA DE 
COLORANTE 
 J. Cegarra, P. Puente y J. Valldeperas 
 
102.2 TERMODINÁMICA DE LOS PROCESOS DE ABSORCIÓN DEL ETIL XANTOGENATO 
SOBRE FIBRA DE POLIÉSTER. EFECTO DE LA ABSORCIÓN SOBRE EL POTENCIAL ZETA 
DEL POLIÉSTER 
 M. Espinosa y A. Cano 
 
102.3 INFLUENCIA DE LOS ÉTERES DE CELULOSA COMO AGENTES DE ANTIRREDEPOSICIÓN 
DURANTE EL LAVADO DEL POLIÉSTER. 
 PARTE III: SU APLICACIÓN EN PRESENCIA DE NITRILOTRIACÉTICO Y MEZCLAS DE 
TENSIOACTIVOS 
 F.J. Carrión 
 
102.4 VARIACIÓN DE MICROESTRUCTURA DEL POLIÉSTER SOMETIDO A TENSIONES EN 
FRÍO. PARTE I: TENSIONES APLICADAS SOBRE EL TEJIDO 
 J. Gacén, J. Maillo, A. Naik y D. Cayuela 
 
102.5 EL SULFATO DE HIDROXILAMINA EN EL ACLARAMIENTO DE LA LANA 
 J. Cegarra, J. Gacén y M. Caro 
 
102.6 ANÁLISIS DE LA VIBRACIÓN DEL HILO DURANTE LA HILATURA EN LA CONTINUA DE 
ANILLO. PARTE III: MODELO MATEMÁTICO PARA EL ENROLLADO DEL HILO 
 J. Liu y M. Raheel 
 
102.7 MEDICIÓN DE LA VELLOSIDAD DE LOS HILADOS EN FUNCIÓN DE LA METODOLOGÍA 
 UTILIZADA 
 L. Coll y F.X. Marcelo 
 
102.8 SUBCOMISIÓN DE SOLIDECES Y MEDIDA DEL COLOR CTN40. TEXTILES AENOR. 
 RESUMEN DE LA 16ª REUNIÓN PLENARIA DEL ISO/TC38/SC1 CELEBRADA EN PARÍS 
(FRANCIA), ABRIL 1992 
 J. Valldeperas, J. Gibert y R. Manau 
 
Nº 103  (Enero-Junio 1993) 
 
103.1 ANÁLISIS DE LA VIBRACIÓN DEL HILO DURANTE LA HILATURA EN LA CONTINUA DE 
ANILLOS. PARTE IV: EXPLICACIÓN DE ALGUNOS FENÓMENOS OBSERVADOS 
BASADOS EN LA TEORÍA VIBRATORIA 
J. Liu y M. Raheel 
 
103.2 COMPORTAMIENTO ELECTROCINÉTICA DEL POLIÉSTER Y LA IMPUREZA SÓLIDA 
DURANTE EL PROCESO DE LAVADO EN PRESENCIA DE ÉTERES DE CELULOSA Y NTA 
F.J. Carrión 
 
103.3 ACLARAMIENTO DE LA LANA HERCOSETT CON SULFATO DE HIDROXILAMINA 
J. Cegarra, J. Gacén y M. Caro 
 
103.4 UTILIZACIÓN DE LIPOSOMAS UNILAMELARES EN LA TINTURA DE LA LANA. 
ESTABILIDAD DE LOS SISTEMAS COLORANTE-LIPOSOMA Y SU APLICACIÓN SOBRE 
LANA NO TRATADA 
A. de la Maza, J.L. Parra, P. Bosch y L. Coderch 
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103.5 COMPORTAMIENTO DE LA RESPUESTA DE MICROALGAS ACUÁTICAS BAJO LA ACCIÓN 
DE AUXILIARES DEL PROCESO ANTIPOLILLA 
M.C. Riva, M. Pepió y B. Vallés 
 
103.6 COMPORTAMIENTO FRICCIONAL DE HILOS TEXTILES. 
 PARTE I: DESARROLLO DE LA TÉCNICA DE MEDICIÓN Y SU APLICACIÓN A LOS HILOS 
ACRÍLICOS HB 
A. Naik y M. Escusa 
 
103.7 TRATAMIENTO DE LA LANA EN MEDIO ACUOSOS: 
 PROBLEMAS GENERALES Y PARÁMETROS A CONTROLAR 
A. Riva 
 
Carta al editor 
 
103.8 MEDICIÓN DE LA VELLOSIDAD DE LOS HILOS EN FUNCIÓN DE LA 
METODOLOGÍA APLICADA 
A. Barella 
 
Nº 104  (Julio-Diciembre 1993) 
 
104.1 TINTURA DE LA LANA CON ELEVADA SOLIDEZ A LA LUZ A ALTA TEMPERATURA 
 J. Valldeperas, J. Cegarra, J. Gacén y J.A. Navarro 
 
104.2 ALTERACIONES EN LA PERMEABILIDAD DE LIPOSOMAS UNILAMELARES CAUSADAS 
POR LA PRESENCIA DE SISTEMAS MIXTOS DE LOS TENSIOACTIVOS DODECILBETAINA 
Y DODECILSULFATO SÓDICO 
 A. de la Maza, J.L. Parra y F.J. Carrión 
 
104.3 SULFATO DE HIDROXILAMINA EN EL ACLARAMIENTO DE LA LANA DURANTE LA 
TINTURA 
 J. Cegarra, A. Riva y R. Prieto 
 
104.4 PARÁMETROS QUÍMICOS Y FÍSICOS DE LA LANA TRATADA ENZIMÁTICAMENTE CON 
UNA QUERATINASA 
 J. Cegarra, A. Riva, J. Gacén y A. Naik 
 
104.5 COMPORTAMIENTO FRICCIONAL DE HILOS TEXTILES. 
 PARTE II: LOS HILOS ACRÍLICOS DE DIVERSAS PROCEDENCIAS 
 A. Naik y M. Escusa 
 
104.6 EVALUACIÓN DE LA TOXICIDAD DE EFLUENTES DEL LAVADO Y TRATAMIENTO 
INENCOGIBLE DE LA LANA EN PECES: DOSIS LETALES Y OBSERVACIONES 
HEMÁTICAS 
 M.C. Riva, M.J. Marlasca y S. Crespo 
 
104.7 UTILIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DE CITOTOXICIDAD IN VITRO EN LA VALORACIÓN DE 
LOS EFECTOS DE LOS CONTAMINANTES AMBIENTALES 
 M.C. Riva y D. López 
 
Nº 105  (Enero-Junio 1994) 
 
105.1 TEORÍA DE LA DIFUSIÓN DE LA LUZ APLICADA A LAS DISPERSIONES DE FIBRAS 
ACRÍLICAS 
 F. Sakli, M. Gochel, J. Knott, M. Gorsane, A. Kirschner 
 
105.2 LOS ÉTERES DE CELULOSA COMO AGENTES DE ANTIRREDEPOSICIÓN DURANTE EL 
LAVADO: RELACIÓN ENTRE LA DEPOSICIÓN Y EL POTENCIAL ZETA DE POLIÉSTER-
ALGODÓN CON DIFERENTES APRESTOS 
 F.J. Carrión 
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105.3 ESTRUCTURA Y PROPIEDADES DE LOS HILADOS DE ESTAMBRE ELABORADOS PRO EL 
SISTEMA DE HILATURA NEUMÁTICA A DOS CABOS FABRICADOS POR EL PROCESO 
PLYFIL 
 L. Coll, X. Farrés y J. Fresno 
 
105.4 FLUIDODINÁMICA APLICADA A LA TINTURA DE ALTA VELOCIDAD 
 L. Coll, E. Valencia, E. García y X, Farrés 
  
105.5 CITOTOXICIDAD DE SUAVIZANTES CATIÓNICOS SOBRE UNA LÍNEA CELULAR 
ESTABLECIDA DE MAMIFERO 
 M.C. Riva y D. López 
 
105.6 GEOMETRÍA FRACTAL. UNA NUEVA HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO DEL 
DISEÑO TEXTIL. APLICACIONES EN LA ESTAMPACIÓN 
 J. Neves, N. Neves y K. Jansen 
 
105.7 LA COLORIMETRÍA INSTRUMENTAL: UN AUXILIAR IMPORTANTE PARA LA  
 INDUSTRIA TEXTIL 
 J. Valldeperas 
  
Nº 106  (Julio-Diciembre 1994) 
 
106.1 LA HUMECTACIÓN DINÁMICA DEL NYLON 6.6 MEDIANTE SOLUCIONES ACUOSAS DE 
TENSIOACTIVOS; ANIÓNICO, NO-IÓNICO Y SUS MEZCLAS 
 F.J. Carrión 
  
106.2 INFLUENCIA DE LA SORCIÓN DE HIDROLIZADOS PROTEICOS    CUATERNIZADOS EN 
LAS PROPIEDADES QUÍMICAS DE LA LANA 
 N. Gómez, A. Naik, R. Juliá y P. Erra 
 
106.3 IGUALACIÓN EN TINTURA DE LANA A BAJA TEMPERATURA EN PRESENCIA DE 
PRODUCTOS AUXILIARES  
 A. Riva, J. Cegarra y R. Prieto 
 
106.4 NUEVOS ESTABILIZADORES PARA EL BLANQUEO DE LANA CON  
 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 
 PARTE I: COMPORTAMIENTO FÍSICO QUÍMICO DE LOS ESTABILIZADORES 
 J. Cegarra, J. Gacén, D. Cayuela, M.C. Riva y A. Bernades 
 
106.5 LA GEOMETRÍA FRACTAL EN EL DISEÑO TEXTIL: DESARROLLO DE UN PROGRAMA 
COMPUTACIONAL 
 P. Palominos y N. González 
  
106.6 EVALUACIÓN DEL METILAL COMO AGENTE DE SEPARACIÓN DE EXTRACTABLES DE 
LANA 
 D. Cayuela y J. Gacén 
 
106.7 CODIFICACIÓN DE LOS NOMBRES GENÉRICOS DE LAS FIBRAS QUÍMICAS 
 J. Gacén y J. Maillo 
 
INFORMACIÓN SOBRE ASOCIACIONES INTERNACIONALES TEXTILES 
 
106.8 INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE “LABINTEX” 
  
Nº 107  (Enero-Junio 1995) 
 
107.1 COMPORTAMIENTO DE GÉNEROS TEXTILES DE DIVERSA CONSTITUCIÓN FIBROSA 
ANTE LA ACCIÓN MICROBIANA EN CONDICIONES NATURALES 
 E. Cabrera y M.O. López 
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107.2 INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA EN LA SORCIÓN DE SUAVIZANTES CATIÓNICOS 
MICROEMULSIONADOS SOBRE ALGODÓN 
F.J. Carrión 
 
107.3 ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DEL LAVADO Y DEL ENSIMAJE SOBRE LA ESTABILIDAD 
DE HILATURA Y LAS PROPIEDADES DE LOS HILADOS 
L. Coll, D. Palet, J. Cegarra, J. Gacén y A. Naik 
 
107.4 IMBIBICIÓN DE AGUA POR LA LANA EN FUNCIÓN DEL pH 
 J. Gacén, D. Cayuela e I. Gacén 
 
107.5 ESTUDIO DE LA SORCIÓN DE HIDROLIZADOS PROTEICOS EN LANA TRATADA CON 
TIOGLICOLATO AMONICO 
 PARTE I. INFLUENCIA EN LAS PROPIEDADES QUÍMICAS 
 N. Gómez, A. Naik, R. Juliá, P. Erra 
 
107.6 MODELIZACIÓN DEL FLUJO DE AIRE EN TOBERAS DE HILATURA 
 L. Coll, E. Valencia, G. Adolphs, X. Farrés y J. A. Piñol 
 
RESUMEN DE TESIS DOCTORAL 
 
107.7 RESUMEN DE LA TESIS DOCTORAL “ESTRUCTURA FINA  Y PROPIEDADES DE LOS 
TEJIDOS DE PUNTO DE POLIÉSTER POY TERMOFIJADO EN DIFERENTES 
CONDICIONES 
D. Cayuela 
 
INFORMACIÓN SOBRE REUNIONES INTERNACIONALES DE NORMALIZACIÓN 
 
107.8 RESUMEN DE LA 17ª REUNIÓN PLENARIA DE LA ECE (EUROPEAN COLOURFASTNESS 
ESTABLISHMENT) CELEBRADA EN BERLÍN LOS DÍAS 11 Y 12 DE MAYO DE 1995 
 
Nº 108 (Julio-Diciembre 1995) 
 
108.1 PROCESO DE TINTURA DEL POLIÉSTER A BAJAS TEMPERATURAS: CINÉTICA DE 
TINTURA CON COLORANTES DISPERSOS 
 F.J. Carrión 
 
108.2 INFLUENCIA DE LAS VARIABLES DE HILATURA EN LA ESTRUCTURA FINA DEL 
POLIÉSTER 
 J. Gacén, J. Maillo, P. Puente, A. Solé, D. Cayuela y J. Juez 
 
108.3 BLANQUEO DE LA LANA CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO Y EN PRESENCIA DE 
ENZIMAS 
 J. Cegarra, J. Gacén, D. Cayuela y A. Bernades 
 
108.4 NUEVOS ESTABILIZADORES PARA EL BLANQUEO DE LA LANA CON PERÓXIDO DE 
HIDRÓGENO. PARTE 2ª: ESTUDIO DE DIFERENTES SISTEMAS DE BLANQUEO 
 J. Cegarra, J. Gacén, D. Cayuela 
 
108.5 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA TINTURA DE LA LANA CON COLORANTES 
DISPERSOS AZOICOS VÍA LIPOSOMAS 
A. de la Maza, J.L. Parra, A.M. Manich y L. Coderch 
  
108.6 CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA MEZCLA FIBROSA EN EL HILO 
 E. Cabrera, T. Zaldívar, O. Sánchez y G. Matheu 
  
108.7 OPTIMIZACIÓN DE HILOS PARALELOS DE LANA Y DE ACRÍLICA/POLIAMIDA 
 M.F. Nunes,  A.M. Manich, M.D. de Castellar y A. Barella 
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108.6 PARÁMETROS Y PROPIEDADES DE LOS PRODUCTOS FABRICADOS CON 
MICROFIBRAS 
 J. Gacén 
 
108.7 RESUMEN DE LA 17ª REUNIÓN PLENARIA DEL ISO/TC38/SC1 CELEBRADA EN ST. 
GALLEN (SUIZA) 
  
Nº 109  (Enero-Junio 1996) 
 
109.1 TINTURA DE LA LANA A BAJA TEMPERATURA EN PRESENCIA DE PRODUCTOS 
AUXILIARES 
 A. Riva, J. Cegarra y R. Prieto 
 
109.2 USO ALTERNATIVO DE LIPOSOMAS MIXTOS EN LA DISPERSIÓN DE COLORANTES  
ANTRAQUINÓNICOS Y SU VEHICULIZACIÓN EN LA TINTURA DE LANA 
A. de la Maza, A.M. Manich, J.L. Parra y L. Coderch 
 
109.3 LAVADO DE TEJIDOS DE LANA MEDIANTE AGITACIÓN CON ULTRASONIDOS 
 F.J. Carrión 
  
109.4 ESTUDIO DE LA SORCIÓN DE HIDROLIZADOS PROTEICOS EN LANA TRATADA CON 
TIOGLICOLATO AMÓNICO. PARTE II: INFLUENCIA EN LAS PROPIEDADES FÍSICAS 
 N. Gómez, A. Naik, R. Julià y P. Erra 
 
109.5 NEUTRALIZACIÓN DE EFLUENTES TEXTILES POR VÍA ANAERÓBICA 
 M. Crespi y M. Vilaseca 
 
109.6 LOS FRACTALES Y SU CONTRIBUCIÓN AL DISEÑO DE ESTAMPADOS TEXTILES 
 F. Hernández, P. Palominos, M. Orellana y M. Ochoa 
  
109.7 AOX Y MEDIO AMBIENTE 
 M.C.  Riva y D. López Ribas 
 
Nº 110  (Julio-Diciembre 1996) 
 
110.1 INFLUENCIA DE LAS VARIABLES DE HILATURA  EN EL COMPORTAMIENTO TINTÓREO 
DE LOS HILADOS DE POLIÉSTER MICROFIBRA  
 J. Maillo, A. Riva, P. Puente, J. Gacén y A. Solé 
  
110.2 CINÉTICA DE LA TINTURA DE LA LANA A BAJA TEMPERATURA 
 J. Cegarra, A. Riva y R. Prieto 
 
110.3 MODELIZACIÓN FÍSICO-MATEMÁTICA DE LAS MÁQUINAS DE TINTURA POR 
AGOTAMIENTO 
 R. Burley 
 
110.4 ESTUDIO MEDIANTE CALORIMETRÍA DIFERENCIAL DE BARRIDO (DSC) DE LA 
VARIACIÓN DE LA CRISTALINIDAD DE UN POLIÉSTER POY/TEXTURADO TERMOFIJADO 
A DIFERENTES TEMPERATURAS Y TIEMPOS 
 D. Cayuela y J. Gacén 
 
110.5 DEPURACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES EN LA INDUSTRIA DE LOS TENSIOACTIVOS 
 M. Crespi 
 
110.6 VALIDACIÓN DEL MÉTODO DE DETERMINACIÓN DE AOX (ESTUDIO PRELIMINAR) 
 S. Ruíz, E. Griful, D. López y M.C. Riva 
 
110.7 QUITINA Y QUITOSANO. NUEVOS MATERIALES TEXTILES 
 J. Gacén, I. Gacén 
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  Nº 111  (Enero-Junio 1997) 
 
111.1 EL EFECTO DEL CLORURO DE N-CETILPIRIDINA SOBRE LA ABSORCIÓN DE UN 
COLORANTE REACTIVO SOBRE LEACRIL. POTENCIAL ZETA Y TERMODINÁMICA DE 
ABSORCIÓN 
 M. Espinosa-Jiménez, A. Ontiveros-Ortega, E. Giménez-Martín 
 
111.2 LA INFLUENCIA DE LA FUERZA IÓNICA Y LA CARGA DE LA BICAPA LIPÍDICA EN LA 
ESTABILIDAD DE LIPOSOMAS 
 F.J. Carrión, A. de la Maza, y J.L. Parra 
 
111.3 INFLUENCIA DE LAS VARIABLES DE HILATURA EN LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS 
HILADOS DE POLIÉSTER MICROFIBRA 
 J. Gacén, A. Naik, A. Soler, J. Maillo y J.A. Juez 
 
111.4 UNA APLICACIÓN DEL ANÁLISIS DE LA IMAGEN A LA DETERMINACIÒN DEL GRADO DE 
COBERTURA DE LOS TEJIDOS DE CALADA 
 M.D. de Castellar, A.M. Manich, J. Carvalho y A. Barella 
 
111.5 NUEVO PROCEDIMIENTO DE CLORACIÓN DE LA LANA UTILIZANDO LIPOSOMAS 
UNILAMELARES FORMADAS POR LAS MEZCLAS DE LÍPIDOS 
 A. de la Maza, L. Coderch, A.M. Manich y J.L. Parra 
 
111.6 EVALUACIÓN TOXICOLÓGICA DE METIL PARATION, METIL AZINFOS, CLORPIRIFOS, 
DIAZINÓN Y METAMIDOFOS, EN CAMARONES DEL GÉNERO PENAEUS SP. 
 I. Osuna, D. López, J.L. Galindo y M.C. Riva 
 
Nº 112  (Julio-Diciembre 1997) 
 
112.1 VESÍCULAS LIPOSÓMICAS CONTENIENDO COLESTEROL COMO VEHÍCULOS DE 
COLORANTES DE COMPLEJO METÁLICO 1:2 EN LA TINTURA DE LA LANA  
 A. de la Maza, L. Coderch, A.M. Manich, S. Serra y J.L. Parra 
 
112.2 RECOMPOSICIÓN Y REUTILIZACIÓN DE BAÑOS DE TINTURA EN LA TINTURA DE 
ALGODÓN CON COLORANTES REACTIVOS Y DIRECTOS 
 M. Raheel y P. J. Edgcomb 
 
112.3 SOLUBILIDAD DIFERENCIAL DEL POLIÉSTER EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA. 
 ESTUDIO DE LAS FRACCIONES NO DISUELTAS 
 J. Gacén, D. Cayuela, I. Gacén 
 
112.4 SORCIÓN DE HIDROLIZADOS PROTEICOS EN LANA TRATADA CON BISULFITO SÓDICO: 
INFLUENCIA EN LAS PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICO-MECÁNICAS 
 N. Gómez, A. Naik, R. Julià y P. Erra 
 
112.5 ABSORCIÓN DE PRODUCTOS AUXILIARES NO IÓNICOS POR LA LANA Y SU INFLUENCIA 
EN LA TINTURA CON COLORANTES ÁCIDOS 
 A. Riva, J. Cegarra, R. Prieto 
 
112.6 VENTAJAS DE LA TINTURA POR PULVERIZACIÓN MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 
PIGMENTOS CROMOTRÓPICOS 
 J. Neves y V. Costa 
 
112.7 ESTRUCTURA Y PROPIEDADES DE LOS SUAVIZANTES TEXTILES DE 
ORGANOSILOXANO (SILICONA) 
 F.J. Carrión y M. Serra 
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Nº 113 (Enero-Junio 1998) 
 
113.1 OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE ENSAYO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 
VOLUMINOSIDAD Y RESILIENCIA DE LANA MERINA PEINADA 
 A. Naik, S. Roig, N. Gómez 
 
113.2 ELECTROCINÉTICA DE NEGRO DE HUMO EN PRESENCIA DE 
HIDROXIPROPILMETILCELULOSA Y MEZCLA DE TENSIOACTIVOS 
           F.J. Carrión 
 
113.3 TOXICIDAD DE PLAGUICIDAS ORGANOFOSFORADOS EN MICROALGAS ACUÁTICAS 
 M.C. Riva, D. López y L. Fabián 
 
113.4 OBTENCIÓN DE TEJIDOS DE ALGODÓN CON TRATAMIENTO IGNÍFUGO. 
CARACTERIZACIÓN MEDIANTE ESPECTROMETRÍA INFRARROJA 
 A. Bermello, I. Cuadra, H. de la Torre, M. Cabrera y M. Del Valle 
 
113.5 ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO A LA COMBUSTIÓN DE DIFERENTES TEJIDOS COMO 
ROPAS PROTECTORAS 
 I. Cuadra, G. Infante, A.B. Aquinet, L.M. Beltrán, C. Melián y H. de la Torre 
 
113.6 AUTOCONTROL DEL CONFORT TÉRMICO EN EDIFICIOS UTILIZANDO TEJIDOS QUE 
CAMBIEN DE COLOR 
 J. Neves y L. Hes 
  
113.7 LOS POLÍMEROS EN FORMULACIONES DETERGENTES 
 F.J. Carrión 
 
113.8 RESUMEN DE LA 18ª REUNIÓN PLENARIA DE LA ECE (EUROPEAN COLOURFASTNESS 
ESTABLISHMENT) CELEBRADA EN BRADFORD (INGLATERRA) LOS DÍAS 23 Y 24 DE 
ABRIL DE 1998 
 
Nº 114  (Julio-Diciembre 1998) 
 
114.1 USO DE LIPOSOMAS INDUSTRIALES EN LA TINTURA DE LA LANA A NIVEL DE PLANTA 
PILOTO, USANDO COLORANTES DEL TIPO COMPLEJO METÁLICO 1:2 
M. Martí, S. Serra, L. Coderch, A. de la Maza, A.M. Manich y J.L. Parra 
 
114.2 BLANQUEO CONTINUO DE LANAS CARBONIZADAS  
 J. Cegarra, J. Gacén y D. Cayuela 
  
114.3 INFLUENCIA DE PRODUCTOS AUXILIARES EN LA TINTURA DE LA LANA A BAJA 
TEMPERATURA CON COLORANTES PREMETALIZADOS 1:2 
A. Riva, J. Cegarra y  R. Prieto 
 
114.4 ACCIÓN DE LOS POLÍMEROS DE CARBOXILATO EN EL LAVADO SIN FOSFATOS DE 
TEJIDO DE ALGODÓN APRESTADO 
F.J. Carrión , R.R. Díaz y  R. Sans 
 
114.5 BLANQUEO DE LA LANA CON BISULFITO SÓDICO EN PRESENCIA DE LAURISULFATO 
SÓDICO 
J. Gacén, J. Cegarra, M. Caro y  D. Cayuela 
 
114.6 ESTUDIO DE LA MICROFLORA EXISTENTE EN ALMACENES TEXTILES BAJO 
CONDICIONES DE CLIMA TROPICAL 
 M. Fernández, E. Cabrera, T. Rojas y F. Fernández  
 
114.7 FIBRAS QUÍMICA. INNOVACIÓN Y NUEVOS PRODUCTOS 
 J. Gacén 
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114.8 PLAGUICIDAS ORGANOFOSFORADOS Y ORGANOCLORADOS SOBRE CAMARONES DEL 
GÉNERO PENAEUS SP EN SINALOA, MÉXICO 
 I. Osuna, J.G. Galindo y M.C. Riva 
 
114.9 SUBCOMISIÓN DE SOLIDECES Y MEDIDA DEL COLOR CTN-40 TEXTILES AENOR. 
Resumen de la 18ª Reunión Plenaria del ISO/TC38SC1 celebrada en Charleston (E.E.U.U.) 
I. Osuna, J.G. Galindo y M.C. Riva 
 
Nº 115  (Enero-Junio 1999) 
 
115.1 APLICACIÓN DE ENZIMAS COMO AUXILIARES EN TINTURA DE LANA 
A. Riva, J.M. Alsina, R. Prieto 
 
115.2 DEPOSICIÓN DE IMPUREZA SÓLIDA EN EL LAVADO DE TEJIDOS DE ALGODÓN 
SUAVIZADO CON ESTERQUAT: INFLUENCIA DE LOS COPOLÍMEROS 
ACRÍLICO/MALÉICO 
F.J. Carrión y R.R. Díaz 
 
115.3 SIMPLIFICACIÓN DEL PROCESO DE LANA CARDADA 
L. Coll, A. Riva, G. Adolphs, M. García, F. Roig, J. Fresno, M.J. Marcos y F. Cano 
 
115.4 MODELIZACIÓN DE LA TINTURA POR INTEGRACIÓN DE UN EMPAQUETADO DE LANA 
CON COLORANTES ÁCIDOS 
 J. Cegarra, F. Enrich, M. Pepió y P. Puente 
 
115.5 BLANQUEO DE LA LANA CON HIDROSULFITO ESTABILIZADO EN PRESENCIA DE 
LAURILSULFATO SÓDICO 
 J. Gacén, J. Cegarra y D. Cayuela 
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